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PERSPECTIVE BIOETICE ÎN CONSILIEREA SPIRITUALĂ A DEȚINUȚILOR 
Viorel Cojocaru 
(Conducător ştiinţific: Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., Catedra de filosofie şi bioetică) 
 
Introducere. Corijarea deținuților în instituțiile penitenciare este caracterizată prin formarea şi 
educarea calităților morale. Normele eticii ne propun drept criteriu obiectiv de orientare către valorile 
morale în rândul deținuților şi consilierea lor spirituală. Consiliereo spirituală o poate acorda un 
contingent de specialişti abilitați. 
Scopul lucrării. Evaluarea reperelor bioetice în perspectiva consilierii facile a deținuților precum şi 
propunerea unui model eficient de asistență spirituală prin prisma doctrinei bioetice. 
Material şi metode. S-au utilizat studii de referinţă, cercetări ştiinţifice interdisciplinare privitor la 
aspectele vieții în condiții de dentenție. A fost aplicată analiza bioetică, sociologică, structuralistă şi 
axiologică. 
Rezultate. Optimizarea relațiilor gardian-deținut şi deținut-familie. Consolidarea la persoanele 
depresive a spiritului de responsabilitate şi capacitatea de a depăşi stările critice din perioada detenției. 
Schimbarea atitudinii gardienilor față de deținuții care-şi formează modul de viața în baza normelor 
morale. 
Concluzii. Consilierea spirituală a deținuților constituie o metodă eficientă de promovare a valorilor 
morale în instituțiile penitenciare. Rezultatele consilierii pot fi benefice atât pentru deținuți, cât şi 
pentru personalul specializat al penitenciarelor. Rămâne de selectat cele mai eficiente metode de 
consiliere spirituală, precum şi contingentul respectiv de specialişti. 
Cuvinte cheie: bioetică, consiliere spirituală, deținuți, mod de viață în detenție. 
 
BIOETHICAL PERSPECTIVE IN SPIRITUAL COUNSELLING OF THE PRISONERS 
Viorel Cojocaru 
(Scientific adviser: Vitalie Ojovanu, PhD, associate professor, Chair of philosophy and bioethics) 
 
Introduction. Correcting detainees in prisons is characterized by the formation and education of 
moral qualities. Ethic rules are proposing as an objective criteria of moral values orientation among 
prisoners and their spiritual counselling. Spiritual counselling can be given by a contingent of skilled 
experts. 
Objective of the study. The rating of the bioethical perspective of easy advising of the detainees and 
proposing an efficient model of spiritual assistance through the doctrine of bioethics. 
Material and methods. It was used reference studies, interdisciplinary scientific research on the 
aspects of the prisoners living conditions. It was applied bioethics analysis, sociological, structural and 
axiological. 
Results. Optimizing the relations among guardian-prisoners and family-prisoners. Strengthening the 
depressed people of the spirit of responsibility and ability to overcome critical conditions during 
detention. Changing the attitude of the guardians against prisoners and how life is formed based of 
moral norms. 
Conclusions. Spiritual counselling of prisoners is an effective method of promoting moral values in 
prisons. The results of counselling may be beneficial for both prisoners and prison specialized staff. 
To be selected the most effective methods of spiritual counselling and specialists quota concerned. 
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